














1  最近研读 
王锋鹏先生主编的《现代天然产物化学》(科学出





十年之功完成的, 洋洋洒洒大开本(A4) 1125 页的力作, 
内容丰富而多彩, 堪称包罗有机化学之万象. 虽然该书
面世迄今已然九载, 但是其所包含有机化学二百余年发
展之精华, 却令人读来受益匪浅, 爱不释手. 现将笔者
初读心得记录于此, 以期与读者分享.  





现状与发展趋势, 生物合成, 立体化学, 结构分类、生源
关系与分布, 化学性质与反应以及组合生物合成等. 该
书搜集了大量重要的参考文献, 以生源为纲, 统领全书, 
用归纳的笔法, 比较系统地总结天然产物化学的理论与




性质、合成是目; 活性体现应用性; “范例”是代表, 甚





求面面俱到, 但求具备共性与系统性. 坚持既有“森林”, 
又有“参天大树”. 在材料取舍上, 繁简适当, 简明扼
要.” 






2100 年)至今, 尤其是近二百多年波澜壮阔的发展历程, 



















途径(乙酸-丙二酸途径, 莽草酸途径, 异戊烯途径, 氨
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著的知识在这里也一一呈现, 包括构象分析的基本原理
与应用, 端基效应与 Gauche 效应等.  
第二篇至第五篇包含第五章至第十八章, 介绍主要
类型的天然产物. 虽然这是天然产物化学专著的传统内
容, 但各章内容依不同类型的天然产物, 不尽相同, 各
有亮点, 形成诸多创新点.  









面的信息. 最后, 在终篇第十九章, 以“天然产物的组合
生物合成”为题, 展望了天然产物化学的未来.  
立体化学是另一贯穿全书的概念. 除了上述总论第
四章专章介绍立体化学, 在随后的许多章节都重点讨论





用”. 又如, 在第十一章“单萜”, 详细介绍了单萜的不
同构象, 以及各种反应的立体选择性. 而且, 在第十七
章, 以第四节详尽地讨论若干类型生物碱所表现的复杂
的立体化学问题.  



















如 , 说明了为什么经 β-内酰胺引入侧链的方法称为
“Holton-Ojima 法”. 又如文中还介绍了 Chan 重排, 指
出“Chan 重排是 1984 年由 Lee 和 Chan 等提出的一种
新的构建 C—C 键的方法, 是指 α-乙酰氧基乙酸乙酯在
LDA碱性条件下重排成 2-羟基-3 酮酯的反应”, “Holton
巧妙地应用 Chan 重排, 不仅引入 C4, 又为 Dieckmann
环化反应构建 C 环提供了合适的前体物. 更重要的是, 
为引入第二个构象控制因素提供潜在的功能基, 并首次
证明该反应具有很强的立体选择性, 从而极大地丰富了
Chan 重排的内容”.  
在生物碱一章, 对胺氧化的各种方法作了系统介
绍. 其中, 用很大的篇幅介绍 Polonovski 反应及其改良





6  林林总总的知识 
该书的价值还体现在, 许多平时难觅却有用的知识
点, 在此均有可能找到. 例如, Davydov 裂分(p. 837), 
Bohlmann 特征吸收带(p. 827), Friedo 重排(p. 443)和跨
环效应(pp. 864, 889～890)等. 又如, 在介绍单萜时写
道:“应指出的是, 去甲龙烷碳正离子、游离基、碳负离
子或卡宾则不用俗名, 而用系统命名。”  












规化、普及化”, 因此, 该书不包括这些内容. 但作者在
前言和各章分别引出国内外专著和综述.  
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